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Señores miembros del Jurado presento ante ustedes la tesis titulada: “Producción y Exportación 
de Aceitunas Sudamérica en el periodo 2008 - 2016”, la cual se desarrolla con el objetivo de 
obtener el grado académico de Licenciada en negocios internacionales. El trabajo de 
investigación consta de siete capítulos:  
El capítulo I:  Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática en base a estudios 
previos y las teorías relacionadas al tema principal de investigación permitiendo formular el 
problema de investigación, la justificación y las hipótesis de los posibles resultados que me 
permitan tener los objetivos deseados. 
Capítulo II: Marco metodológico, el diseño de la investigación aplicado fue de nivel descriptivo, 
diseño no experimental y longitudinal, se ha considerado dos variables de Operacionalización, 
la primera es producción, que se divide en dos indicadores: Volumen de producción y valor de 
producción. La siguiente variable es la Exportación y se ha desagregado en dos indicadores: 
volumen de exportación y valor de exportación. En esta investigación no corresponde la 
distinción entre población y muestra porque los datos ya existen, y la validez se ha hecho a 
través de un juicio de expertos.  
Capítulo III: Resultados, después de la información recolectada de diversas fuentes como 
páginas oficiales, libros y artículos de investigación, se analizó y se interpretó la información. 
El Capítulo IV: Discusión, donde se contrastan las tesis, teorías empleadas en el presente trabajo 
de investigación con los resultados obtenidos. 
El Capítulo V: Conclusiones, donde se mencionan las respuestas a las hipótesis específicas e 
hipótesis general. 
Capítulo VI: Recomendaciones, lo cual es obtenido de la presente investigación, lo que será de 
gran utilidad para los interesados en el tema de exportación y producción del Café. 
Capítulo VII: Referencias de acuerdo a las normas de la Asociación de Psicólogos Americanos 
(APA).   
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La investigación tiene como objetivo determinar cómo fue la producción y la exportación de 
aceitunas en Sudamérica en el periodo 2008 - 2016.  
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en organizar los datos 
a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de lineal y describir los datos a través 
de números estadísticos. 
Finalmente es necesario resaltar que la producción de aceituna en Sudamérica tuvo una 
tendencia creciente y en la exportación no tuvo tendencia creciente en el periodo 2008 – 2016. 



















The research aims to determine how the production and export of substances in South America 
was in the period 2008 - 2016. 
To analyze the data we used the statistical method that consists of organizing the data through 
tables, presenting the data through linear graphs and describing the data through statistical 
numbers. 
Finally, it is necessary to highlight that olive production in South America had a great expansion 
and in the export did not have a growing trend in the period 2008 - 2016. 





1.1. Realidad problemática 
El Olivo es un producto muy valorado en el mercado mundial por sus propiedades, beneficios 
nutritivos y por su destacado sabor. Su origen es propio de Grecia y Asia menor, donde su mayor 
demanda de producción y comercialización se concentra en Europa especialmente en España 
con 193.400 TM, país donde el Olivo no solo es muy popular como aperitivo, sino que además 
es muy bien aceptado porque existen gran variedad como el Olivo de Manzanilla, gordal, 
carrasqueña, entre otros (Asemesa, 2017). 
Por otro lado, Sudamérica también muestra una participación dentro de la lista de los 
países que producen y exportan Olivo. Sin embargo, la mayoría de los países que lo conforman 
actúan como importadores y solo Argentina y Perú son los dos únicos países que destacan en 
Sudamérica (COI, 2016). 
Argentina es un país que cuenta con más de 110 mil hectáreas de Olivo, donde la 
evolución de la superficie productiva de olivo ha aumentado ya que estas se adjudican 
principalmente a la entrada en producción de montes jóvenes, es decir, plantaciones que tienen 
7 años de edad y esa es una gran ventaja para el país porque los porcentajes de producción son 
más exitosos. 
No obstante, el país estuvo presentando una situación crítica económica debido la 
inclemencia del clima, lo cual está enfrentando muchos desafíos. Como consecuencia, el 
principal problema es el abandono de la actividad olivícola porque no se podía cosechar y a la 
vez impedía que la gente tenga ganas de trabajar en el campo por las heladas tardías. Esta crisis, 
a su vez hizo que se presentaran problemas comerciales con Brasil ya que impactaron 





La energía para el riego aumentó en más de un 100%, siendo su principal recurso 
productivo junto con la mano de obra. Los volúmenes estimados de la aceituna de mesa se 
ubican, en promedio, un 15% y 11% por debajo de los presupuestados al comienzo de la 
campaña. 
Posteriormente, el olivo llega a Perú desde el año 1559. El Olivo se amoldo con facilidad 
a las condiciones habituales de nuestro clima y suelo, sobre todo en los valles costeros del sur, 
partiendo desde Pisco hasta la ciudad de Tacna con alrededor de 30 mil hectáreas. 
Respecto a la producción de olivo y sus derivados en Perú, han presentado un dinámico 
y significativo crecimiento hasta el 2014. A partir del año siguiente, la comercialización del 
Olivo a Brasil ha disminuido porque la producción y exportación ha sido muy baja, es decir, se 
obtuvo menos Kg de aceituna por hectárea donde sus cosechas no superan ni el 30% del primer 
año en producción. En definitiva, esto se debe a las altas temperaturas que actualmente se 
registran en nuestro país, impidiendo que el olivo acumule las horas mínimas de frio que 
requiere para madurar.  
Para terminar, otro de los problemas que empeora más la situación es la presencia de 
hongos y plagas que afectan directamente la estética y la calidad del Olivo, porque si no cumple 
con los estándares establecidos es descartada y por ende devuelta a los productores para que sea 
distribuida en el mercado nacional y/o para el autoconsumo. Lo cual genera grandes pérdidas 
económicas en la familia de los pequeños y medianos productores. Estos hongos y plagas son 
conocidos como Orthezia olivícola, barrenillo del Olivo y margaronia (Pro Olivo, 2017). 
Es por ello, la razón de la investigación es analizar la tendencia de la producción y 







1.2. Trabajos previos 
Al respecto existen diversas razones que argumentan y sustentan la realización del trabajo de 
investigación. 
Miranda (2012) en su tesis “Anteproyecto de una planta de procesamiento de aceituna 
negra natural, mediante el proceso de fermentación anaeróbica espontanea”, tuvo como objetivo 
evaluar si la producción de aceituna negra procesada tiene potencial en la región de Tacna, en 
la cual el investigador uso el método cuantitativo y de nivel descriptivo para concluir diciendo 
que en la Región de Tacna las actividades orientadas a la olivicultura pueden llegar a tener un 
escenario más sólido e integral, si los productores ofrecen aceitunas de mesa procesadas, ya que 
estas garantizan mayor conservación, beneficios saludables y calidad. 
 
Andrade (2013) en su tesis, “Impacto de la exportación de aceitunas y sus derivados en 
el sector exportador agropecuario del Perú: 2000 – 2011”, tuvo como objetivo principal 
cuantificar el volumen, monto y precio de exportación de la aceituna e identificar los mercados 
de destino del fruto, donde el investigador empleo un método cuantitativo no experimental y de 
nivel descriptivo, el cual se llegó a las conclusiones de que las aceitunas peruanas mostraron un 
crecimiento positivo ya que son muy competitivas y eficientes. Por tales razones, existe una 
gran demanda sobre todo en los mercados de Brasil, Estados Unidos, Alemania y Chile, donde 
sus mayores ingresos y ganancias reflejaron una cifra exportada de 19’890’091.200 kilogramos, 
equivalentes a un valor FOB exportado de 29’683’862.59 dólares durante el 2011. 
 
Aldave (2014) en su tesis “Análisis del mercado californiano de estados unidos para 
viabilizar la exportación de conservas de aceitunas verdes para los productores de Tacna – 
2014”, se planteó como objetivo analizar las barreras de acceso, generadas para la exportación 
de aceitunas verdes al mercado de Estados Unidos, la cual llego a la conclusión a través del 
método cualitativo – no experimental y de nivel descriptivo que en Estados Unidos las aceitunas 
verdes envasadas están mostrando una aceptación ascendente por los consumidores porque se 
está incentivando una alimentación más saludable en la población y ello se ve reflejado en los 
volúmenes de importación. Asimismo, gracias a los beneficios del tratado de libre comercio, 
nuestro producto esta exonerado de pago arancelario, lo cual facilita la comercialización y ayuda 




Asqui (2016), en su tesis “Análisis de las limitaciones para la exportación de aceituna de 
mesa en envases destinados al consumo en la empresa agroindustrias olive pack S.A.C”, tuvo 
como objetivo precisar las limitaciones que perjudican la exportación de aceitunas envasadas 
hacia el mercado de Estados Unidos, donde el investigador uso el método cualitativo y de nivel 
descriptivo – correlacional de tipo transversal, llegando a la conclusión que en el Perú existe 
una buena producción de aceitunas con 80 TN anuales, sobre todo en Tacna, departamento que 
concentra el 60% de exportaciones en distintas preparaciones y presentaciones de envases, pero 
para llegar a liderar en el exterior, nos hace falta plantear y ejecutar buenas estrategias de ingreso 
del producto al mercado internacional. 
 
Choque (2016) en su tesis “Dependencia de la exportación de aceituna peruana al 
mercado de Brasil, adaptación al nuevo escenario comercial 2025”, se planteó como objetivo 
analizar el ambiente competitivo del producto y evaluar las condiciones para entrar a mercados 
importadores de la aceituna preparada o conservada del Perú, en la cual el investigador hizo uso 
del método cuantitativo y descriptivo, llegando a la conclusión que los productores de aceitunas 
emplean la ventaja comparativa para provisionar aceitunas a un menor precio la cual no ha 
alcanzado una buena estrategia de liderazgo de precio frente a sus competidores. Asimismo, las 
empresas carecen de certificaciones y/o controles de calidad necesarios para ingresar a otros 
países. 
 
Aguilar (2017) en su tesis “Determinación de los indicadores técnicos, económicos y 
asociativos de la producción olivícola de la región Tacna”, planteo como objetivo identificar a 
los productores de la aceituna en base en base a indicadores económicos de producción, 
rentabilidad y precios, en la cual hizo uso del método no experimental correlacional para 
concluir diciendo que en Tacna el ingreso por hectárea es el triple del costo de producción, es 
decir, un aproximado de S/ 38447.50 soles  y que a nivel regional es S/566410.89 soles  
permitiendo que un 57% de los productores de Olivo puedan contar con crédito agrícola. 
Pino (2017) en su tesis “Estudio de prefactibilidad para el procesamiento y exportación 
de aceitunas rellenas de pimiento a estados unidos”, tuvo como objetivo aumentar la 
participación de exportación de productos no tradicionales como la aceituna de mesa, en la cual 
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utilizo el método descriptivo para concluir diciendo que el mercado estadounidense ha 
favorecido a nuestra economía, porque las exportaciones han ido incrementándose gracias a la 
diversificación, diferenciación y a la existencia del tratado de libre comercio. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Producción 
A) Definición conceptual 
Render y Heizer (2007) definen a la producción como el suceso que modifica los bienes 
y servicios necesarios para obtener productos finales que tengan apariencia aceptable por los 
consumidores, logrando así la satisfacción de los mismo (p.4). 
Villalba (2012) define la producción como la ocupación que se realiza bajo el control y 
la responsabilidad de una empresa, la cual para obtener buenos resultados de producción 
necesitara de la mano de obra, capital, bienes y servicios (p.8) 
Pérez (2013) define a la producción como, el procedimiento de transformación 
encaminado en la búsqueda de optimizar los medios esenciales para la consecución de productos 
y servicios (p.32). 
 
B) Teoría de producción 
Gómez (2003) menciona que la teoría de producción agrícola es el resultado progresivo 
de distintos factores que intervienen en ello, como: la tierra, el capital y el trabajo; los cuales 
causan efecto en el volumen, valor y en la calidad de esta. 
El autor afirma que para llevar a cabo una buena producción agrícola se debe emplear y 
utilizar las cantidades precisas para obtener buenos resultados en los volúmenes de producción, 
es decir, saber qué cantidad de hectáreas de suelo se necesita para el cultivo, las cantidades de 
horas empleadas para el sembrío o cultivo, los kilogramos de fertilizantes que se necesitan por 
cada hectárea, entre otros.  
Asimismo, la producción también tiene un valor que va en función a los costes de dichas 
cantidades gastadas en un periodo determinado y en los precios de adquisición de los factores 






Para la investigación utilizaremos indicadores relacionadas a la producción.  
Según Díaz (2001) define al volumen de producción como, la cantidad de productos que 
ofrece toda industria que se enfoca en el mismo tipo de producto dentro de la región en la cual 
se localiza su mercado (p.3) 
Oficina Nacional de Estadística (2017) define que, el valor de producción está 
representado por el sumatorio general del valor de los bienes y servicios generados por una 
entidad [...] asimismo está incluido el valor de todos los productos sin tener en cuenta si 
corresponden de la demanda intermedia o de la demanda final (p.24). 
 
1.3.2 Exportación 
A) Definición conceptual 
Gaytán (2005) considera que el término exportación, se interpreta como la suma total de 
la recaudación en divisas por los bienes y servicios realizados al extranjero (p.384). 
Castro (2008) define a la exportación como, la partida de un artículo de un definido país 
con dirección a otro, traspasando las distintas regiones u océanos que dividen los estados. No 
obstante, si se desea una concepción más técnica, a la exportación […] se la considera como la 
partida de mercaderías del espacio aduanero nacional en dirección a un país extranjero o con 
destino a una zona franca industrial de bienes y/o servicios, con el fin de quedarse de forma 
definitoria (p.1). 
Lerma (2010) menciona que, la exportación es una actividad vital dentro de los negocios 
internacionales y consiste en comercializar los productos o servicios fuera de los límites 
territoriales del país al que pertenece el oferente. El tener un negocio de talla internacional 
genera numerosas oportunidades y peligros, así como un conjunto de labores para progresar en 
el extorno mundial (p.539). 
 
 
B) Teoría de exportación 
Mercado (2004) Menciona la Teoría clásica del comercio internacional como la del 
desarrollo económico, la cual se enfoca en el aprovechamiento de todos los recursos naturales 
de cada nación, los cuales van a ser utilizadas para la producción de productos para que disfruten 
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de las ventajas comparativas. Dichas naciones están bajo la responsabilidad de exportar con la 
intención de poder importar desde otros países bienes elaborados en las mejores circunstancias. 
De este modo, se constituye una división mundial del empleo favorable para todas las naciones, 
la cual se mantendría conforme al efecto en el ingreso global por más elevado que se encuentre 
y todo en cierto tiempo mejor organizado dentro de todos los países implicados (p.13) 
 
C) Indicadores 
Para la investigación utilizaremos indicadores relacionadas a la exportación. 
León y Marconi (1999) definen al volumen de exportación como, las cuantías que se 
miden mediante dimensiones físicas y comúnmente se manifiestan por la cantidad de productos 
manufacturados o por las diferentes unidades de medición (de longitud, peso o volumen) 
(p.109). 
Mclnaghan (1993) afirma que, el valor de las exportaciones de una nación se calcula en 
los límites de la nación exportadora y que el valor de las importaciones, se encuentra 
incorporado el coste del flete y de los seguros, Suele registrarse en los límites de la nación 
exportadora (p.4). 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo ha sido la tendencia de la producción y exportación de aceitunas Sudamericanas durante 
el periodo 2008 - 2016? 
1.4.2 Problemas específicos 
1. ¿Cómo ha sido la tendencia de la producción de aceitunas sudamericanas durante el periodo 
2008 - 2016? 
2. ¿Cómo ha sido la tendencia de la exportación de aceitunas Sudamericanas durante el periodo 






1.5. Justificación del problema 
La investigación propuesta es una justificación práctica que aportará útiles conocimientos a la 
comunidad académica, e información necesaria para las nuevas empresas que deseen 
incursionar en este tipo de negocios, para tener un mejor enfoque de cómo ejecutar 
eficientemente las variables de esta investigación.  
Asimismo, está presente investigación es de tipo cuantitativa por el volumen de exportaciones 
de la aceituna que se han ido registrando durante los últimos años, lo cual ayuda a un alza de la 
economía y a la población en general.  
Por otro lado, mediante la investigación se aplicará una metodología conformada por 
instrumentos de medición, previamente reconocidos por su validez y confiabilidad para 
implementarlos en la recopilación de datos. 
1.6. Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis general 
Existe una tendencia positiva en la producción y exportación de aceitunas Sudamericanas 
durante el periodo 2008 – 2016. 
1.7.2 Hipótesis especificas 
1. Existen tendencia positiva en la producción de aceitunas Sudamericanas durante el periodo 
2008 – 2016. 
2. Existe una tendencia positiva en la exportación de aceitunas Sudamericanas durante el 
periodo 2008 – 2016. 
1.7. Objetivos 
1.6.1 Objetivos generales 
Determinar la producción y exportación de aceitunas Sudamericanas durante el periodo 2008 – 
2016. 
1.6.2 Objetivos específicos 




2. Determinar la tendencia de la exportación de aceitunas Sudamericanas durante el periodo 

































2.1. Diseño de la investigación 
El diseño de la presente investigación es no experimental. Para Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) se basa en información existente y no ha habido manipulación de la variable (p.152).  
Además, maneja un enfoque cuantitativo, que de acuerdo a descrito por Hernández et al 
(2014) se utiliza el análisis estadístico y la recolección de datos para probar teorías y establecer 
pautas de comportamiento (p.4). 
Finalmente, la investigación es de nivel correlacional y según lo mencionado por 
Hernández et al (2014) implica el grado de asociación entre dos o más variables (p.93). 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variables 
Producción: Para poder operalizar dicha variable no se ha considerado degradarlo en 
dimensiones. Sino más bien, se ha considerado degradarlo en indicadores, los cuales son: 
volumen de producción y valor de producción. 
Exportación: Para poder operalizar dicha variable se ha considerado del mismo modo, solo 




Tabla 1 Variables y Operacionalización 
Variable   Definición Conceptual   Definición Operacional   Indicadores 
Producción 
  
Villalba (2012) define a la 
producción como actividad que  
se realiza bajo el control de una 
empresa,  la cual necesita de la 
mano de obra, capital, bienes y 
servicios (p.8). 
  
Para medir la producción se 
realizó una revisión de bases de 
datos de manera personalizada 
para poder obtener información 





   
Valor de producción. 
   
Exportación 
 
Lerma (2010) define a la 
exportación como la 
comercialización de los 
productos o servicios fuera de los 
límites territoriales del país al 
que pertenece el oferente. 
(p.539). 
 
Para medir la exportación se 
realizó una revisión de bases de 
datos de manera personalizada 
para poder obtener información 
relevante de lo que se desea 
determinar. 
 Volumen de 
exportación. 
   
   
Valor de exportación. 
      
 
2.3. Población y muestra 
En este caso, no necesitamos distinguir los conceptos de población y muestra porque los datos 
utilizados son ex post facto y se obtendrá de distintas instituciones como Trade map, ADEX, 
Consejo Oleicola Internacional.  Para Cancela, Cea, Galindo, Valilla (2010) se trata de un tipo 
de investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis (p.3) 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
En el presente proyecto de investigación, no será necesario utilizar una técnica o instrumento 






El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativa y tiene como variable a la producción 
que será medido con volumen de producción y valor de producción; en cuanto a la exportación 
será medido a través del volumen de exportación y valor de exportación. 
2.4.3 Confiabilidad 
La confiabilidad no corresponde porque los datos eran existentes. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El método escogido para el desarrollo de la investigación será estadístico, el cual, consiste en 
recopilar los datos para luego presentarlos y finalmente describirlos. 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación tuvo en cuenta la veracidad de los resultados y el respeto por la propiedad 
intelectual, por lo que se ha ido aplicando la normativa APA para la redacción. De este modo, 














3.1 Resultados sobre la producción de Países en Sudamérica 
3.1.1     Resultado sobre el Volumen de producción 
En la Tabla 2 presentamos el volumen de producción de la aceituna en Sudamérica durante el 











En esta tabla 2 se puede observar que Perú registro 9, 000,000 toneladas de aceitunas producidas 
durante el 2008, el cual ha ido incrementándose anualmente llegando a registrar un volumen de 
79, 500,000 de toneladas producidas en el 2016, es decir, un incremento de 783% de variación 
respecto al 2008. 
Seguidamente, el volumen de producción en Argentina registro 7, 013,000 toneladas de 
aceitunas durante el 2008, que al igual que Perú ha ido incrementándose anualmente llegando a 
registrar 100,276,000 toneladas producidas durante el 2016, es decir, un incremento del 43% 
respecto al 2008, tal como se ilustra en el grafico 1 
 
Tabla 2 Volumen de Producción de aceituna en Sudamérica 2008 - 2016, 
en (1.000 TN) 
  Volumen de producción (TN) Variación 
Año Perú Argentina Perú Argentina 
2008 9000.000 70130.000   
2009 75000.000 80893.000 733% 15% 
2010 72500.000 60810.000 -3% -25% 
2011 81000.000 80307.000 12% 32% 
2012 57500.000 80218.000 -29% 0% 
2013 110000.000 110485.000 91% 38% 
2014 40500.000 90040.000 -63% -19% 
2015 56000.000 140483.000 38% 56% 
2016 79500.000 100276.000 42% -29% 












En el grafico 1 se puede observar que el volumen de producción de la aceituna en Sudamérica 
fue positiva. 
Por un lado, si se estima la línea de tendencia de volumen de producción de aceituna en Perú 
durante el periodo 2008 – 2016, vamos a obtener que: 
Y = 3166.7x – 6E+06 
r² = 0.0923 
Dónde:     Y = volumen de producción de aceituna 
X = tiempo 
r2 = coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que hay tendencia creciente entre el volumen de producción y el 
tiempo, pero con un bajo nivel de ajuste de la regresión de los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r² = 0.0923) debido a que la producción en Perú paso por una 
etapa de depresión y ello se ve reflejado en el 2014. La presencia de cambios climáticos como 
el fenómeno del niño, es la principal razón que afecta directamente a la cosecha y calidad de 
aceitunas porque su alta temperatura y lluvias continuas no permiten un alto nivel de producción, 
y = 3166.7x - 6E+06
R² = 0.0923
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Grafico 1 Volumen de Producción de aceituna en Sudamerica 
2008 - 2016, en (1.000 TN)
Volumen de producción (TN) Peru
Volumen de producción (TN) Argentina
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lo que a su vez ocasiona una fase de desempleo y bajos niveles de abastecimiento para llegar a 
cubrir la demanda solicitada sobre todo en Brasil y Estados Unidos. 
A pesar de ello, la producción de aceitunas en Perú viene recuperándose y extendiéndose desde 
el 2015 gracias a la demanda tanto en el mercado nacional como a la apertura de nuevos 
mercados internacionales como Francia, Holanda e Italia. 
Paralelamente, Argentina mostro una línea de tendencia de volumen de producción diferente a 
la de Perú durante el periodo 2008 – 2016 obteniendo que: 
Y = 6466.5x – 1E+07 
r² = 0.5464 
Donde:     Y = volumen de producción aceituna 
X = tiempo 
r² = coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que hay tendencia entre el volumen de producción y el tiempo y 
con un alto nivel de ajuste de la regresión de los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.5464). El buen uso de la estrategia de diversificación enfocada a nichos 
de calidad y mercado ha permitido que Argentina se expanda y ocupe el 7º lugar en la posición 
mundial de producción olivícola. Además, el empleo de condiciones agroecológicas enfocadas 
a plagas y enfermedades ha favorecido su producción con sanidad a bajos costos e incremento 







3.1.2      Resultados sobre el valor de producción 
En la Tabla 3 presentamos el valor de producción de la aceituna en Sudamérica durante el 
periodo 2008 - 2016, expresado en soles millones (S/). 
 
En la tabla 3 se puede observar que Perú registro S/.10, 620,000 millones de soles durante el 
2008, el cual ha ido incrementándose anualmente llegando a registrar hasta S/.286, 995,000 
millones de soles en el 2016, es decir, un incremento de 2602% de variación respecto al 2008. 
Seguidamente, el valor de producción en Argentina registro S/.124, 831,000 millones de soles 
durante el 2008, que al igual que Perú ha ido incrementándose anualmente llegando a registrar 
178, 491,280 millones de soles durante el 2016, es decir, un incremento del 43% respecto al 




Tabla 3 Valor de Producción de aceituna en Sudamérica 2008 - 2016, en millones de (S/.) 
  Valor de producción (TN) Precio unitario Variación 
Año Perú Argentina Perú Argentina Perú Argentina 
2008  S/    10,620.000   S/   124,831.400   S/          1.18   S/          1.78    
2009  S/  160,500.000   S/   143,989.540   S/          2.14   S/          1.48  1411% 15% 
2010  S/  105,850.000   S/   108,241.800   S/          1.46   S/          1.28  -34% -25% 
2011  S/  166,050.000   S/   142,946.460   S/          2.05   S/          1.31  57% 32% 
2012  S/  103,500.000   S/   142,788.040   S/          1.80   S/          1.53  -38% 0% 
2013  S/  203,500.000   S/   196,663.300   S/          1.85   S/          1.30  97% 38% 
2014  S/    64,800.000   S/   160,271.200   S/          1.60   S/          1.46  -68% -19% 
2015  S/  211,120.000   S/   250,059.740   S/          3.77   S/          1.79  226% 56% 
2016  S/  286,995.000   S/   178,491.280   S/          3.61   S/          1.89  36% -29% 




En el grafico 2 se puede observar que el valor de producción de aceitunas en Sudamérica fue 
positiva. 
Por un lado, si se estima la línea de tendencia de valor de producción de aceituna en Perú durante 
el periodo 2008 – 2016, vamos a obtener que: 
Y = 20212x – 4E+07 
r² = 0.4348 
Dónde:     Y = valor de producción de aceituna 
X = tiempo 
r² = coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que hay una tendencia creciente entre el valor de producción y el 
tiempo pero con un bajo nivel de ajuste de la regresión de los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r² = 0.4348) debido a que la presencia de plagas y enfermedades 
en los cultivos como Orthezia olivícola, barrenillo del Olivo y margaronia hace que valor 
económico se reduzca y ocasione más costos para aplicar métodos de control. 
y = 20212x - 4E+07
R² = 0.4348
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Grafico 2 Valor de Producción de aceituna en Sudamerica 2008 -
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Por otro lado, Argentina mostro una línea de tendencia de valor de producción diferente a la de 
Perú durante el periodo 2008 – 2016 obteniendo que: 
Y = 11510x – 2E+07 
r² = 0.5464 
Donde:     Y = valor de producción de aceitunas 
X = tiempo 
r² = coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe tendencia creciente entre el volumen de producción y el 
tiempo y con un alto nivel de ajuste de la regresión de los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r² = 0.5464). El incorporar el uso de tecnología para los cultivos 
olivícolas genera un creciente desarrollo lo que causa atracción de inversiones. Así mismo, el 
contar con la Ley 22.021 de promoción del sector ha favorecido grandemente porque excluye 













3.2 Resultados de exportación de aceitunas en Países de Sudamérica 
3.2.1 Resultados sobre el Volumen de Exportación 
En la tabla 4 presentamos el volumen de exportación de aceituna en Sudamérica durante el 











En esta tabla 4 podemos observar que Perú registro 16, 532,000 toneladas durante el 2008, el 
cual ha ido disminuyendo anualmente llegando a registrar hasta 13, 342,000 toneladas en el 
2016, es decir, una disminución de -19% de variación respecto al 2008. 
Seguidamente, el volumen de exportación en Argentina registro 72, 892,000 toneladas durante 
el 2008, que al igual que Perú ha tenido una disminución muy grande llegando a registrar 61, 
229,000 toneladas durante el 2016, es decir, una variación de -16% respecto al 2008, tal como 




Tabla 4 Volumen de Exportación de aceituna en Sudamérica 2008 - 2016, 
en (1.000 TN) 
  Volumen de exportación (TN) Variación 
Año Perú Argentina Perú Argentina 
2008 16532.000 72892.000   
2009 14448.000 74201.000 -13% 2% 
2010 1911.000 74276.000 -87% 0% 
2011 12273.000 82504.000 542% 11% 
2012 16214.000 68447.000 32% -17% 
2013 11141.000 76318.000 -31% 11% 
2014 22538.000 45959.000 102% -40% 
2015 13744.000 43343.000 -39% -6% 
2016 13342.000 61229.000 -3% 41% 













En el grafico 3 se puede observar que el volumen de exportación de la aceituna en Perú fue 
positiva, pero en Argentina el volumen de exportación fue negativa. 
Por ello, si se estima la línea de tendencia de volumen de exportación de aceituna en Perú 
durante el periodo 2008 – 2016, vamos a obtener que: 
Y = 420.83x – 833145 
r² = 0.0442 
Dónde:     Y = volumen de exportación de aceituna 
X = tiempo 
r² = coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que hay tendencia creciente entre el volumen de exportación y el 
tiempo pero no es relevante y muestra un bajo nivel de ajuste de la regresión de los datos 
expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 0.0442) debido a que la demanda 
de aceituna por parte de nuestro principal mercado de Brasil ha disminuido a causa del 
incremento de precio y a las nuevas ofertas de países que cada vez son más competitivos como 
Egipto.  
y = 420.83x - 833145
R² = 0.0442
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Pese a ello, los volúmenes de exportación se consideran buenos ya que los productores poco a 
poco están optando en la diversificación. En el caso de Brasil y Estados Unidos son mercados 
que están empezando a mostrar más interés en productos saludables y ello permite que nuestro 
producto sea más atractivo para los consumidores. 
Por otro lado, referente a la línea de tendencia de volumen de exportación en Argentina se 
obtuvo que: 
Y = -3367.4x + 7E+06 
r² = 0.4527 
Dónde:     Y = volumen de exportación de aceituna 
X = tiempo 
r² = coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que no hay tendencia entre el volumen de exportación y el tiempo. 
Además, hay un bajo nivel de ajuste de la regresión de los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r² = 0.4527). La crisis del 2008 que Argentina atravesó, afecto 
directamente a las exportaciones porque la existencia de trabas para la compra de dólares causó 
que Brasil se vea obligado a importar olivos de España a pesar de la distancia, ya que este país 











3.2.2 Resultados sobre el valor de exportación 
En la Tabla 5 presentamos el valor de producción de la aceituna en Sudamérica durante el 
periodo 2008 - 2016, expresado en soles millones (S/). 
 
En la tabla 5 se pudo observar que Perú registró $24, 426,000 millones de dólares durante el 
2008, el cual tuvo un pequeño incremento anual de $24, 497,000 millones de dólares en el 2016, 
es decir, este valor se mantuvo respecto al 2008. 
Seguidamente, el valor de producción en Argentina registro $127, 665,000 millones de dólares 
durante el 2008, que a diferencia de Perú tuvo una disminución anual llegando a registrar $86, 
583,000 millones de dólares durante el 2016, es decir, una disminución del -32% respecto al 






Tabla 5 Valor de Exportación de aceituna en Sudamérica 2008 - 2016, en millones de ($) 
  Valor de exportación (TN) Precio unitario Variación 
Año Perú Argentina Perú Argentina Perú Argentina 
2008  $        24.426,00   $       127.665,00   $            2,15   $            1,69    
2009  $        21.082,00   $       109.228,00   $            1,89   $            1,45  -13,69% -14,44% 
2010  $        32.436,00   $       119.367,00   $            2,00   $            1,60  53,86% 9,28% 
2011  $        22.772,00   $       119.288,00   $            2,26   $            1,51  -29,79% -0,07% 
2012  $        26.624,00   $          99.439,00   $            2,28   $            1,55  16,92% -16,64% 
2013  $        22.138,00   $       110.322,00   $            2,42   $            1,54  -16,85% 10,94% 
2014  $        36.056,00   $          77.654,00   $            2,33   $            1,78  62,87% -29,61% 
2015  $        24.995,00   $          62.008,00   $            2,31   $            1,60  -30,68% -20,15% 
2016  $        24.497,00   $          86.583,00   $            2,28   $            1,51  -1,99% 39,63% 












En el grafico 4 se observa que el valor de exportación de la aceituna en Perú positiva, pero en 
Argentina el valor de exportación fue negativa. 
Por un lado, si se estima la línea de tendencia de valor de exportación de aceituna en Perú durante 
el periodo 2008 – 2016, vamos a obtener que: 
Y = 20212x – 4E+07 
r² = 0.0292 
Dónde:     Y = valor de exportación de aceituna 
X = tiempo 
r² = coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que hay tendencia creciente entre el valor de exportación y el tiempo 
pero no es relevante, mostrando un bajo nivel de ajuste de la regresión de los datos expresados 
en el valor del coeficiente de determinación (r² = 0.4348) ya que al no presentar mejoras en el 
precio, Perú está bajando el nivel de competitividad y sus principales mercados están buscando 
nuevas opciones. 
y = 310.48x - 598578
R² = 0.0292
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Por otro lado, Argentina mostro una línea de tendencia de valor de producción diferente a la de 
Perú durante el periodo 2008 – 2016 obteniendo que: 
Y = -6639.7x + 1E+07 
r² = 0.6938 
Donde:     Y = valor de exportación de aceitunas 
X = tiempo 
r2 = coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que no hay tendencia entre el volumen de producción y el tiempo, 
mostrando un alto nivel de ajuste de la regresión de los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r² = 0.6938). El motivo es porque la crisis del 2008 hizo que 
Argentina presente un atraso cambiario que impidió que los empresarios produzcan bienes que 
sean cambiados por dólar ya que sobraban divisas. Además, a ello se sumó, la prohibición de 
















Los resultados de la presente investigación nos dan referencias que aportan la conclusión de 
Miranda (2012) en su tesis publicada por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en 
la cual menciona que la olivicultura podría llegar a tener una producción más sólida e integral 
si las aceitunas fueran de mejor calidad, siendo esta una de las razones por la cual en el grafico 
1 volumen de producción en Sudamérica demuestra que a pesar de tener un crecimiento 
constante, se considera aun baja porque los fenómenos climatológicos y plagas afectan la 
cantidad y calidad de producción. 
Por la cual, coincido con Andrade(2013) en su tesis publicada por la Universidad 
Nacional de Trujillo, al mencionar que las aceitunas en su variedad ha tenido un crecimiento 
positivo porque poco a poco estas están siendo más competitivas. Por tal razón es que su 
demanda ha mejorado en el mercado de Brasil, Estados Unidos, Alemania y Chile, registrando 
una cifra de $22.772,00 dólares durante el 2011. 
Por consiguiente, se coincide con Choque (2016) en su tesis publicada por la Universidad 
de Buenos Aires, ya que menciona que los productores de aceitunas no emplean buenas 
estrategias de liderazgo en precio frente a sus competidores, la cual es una de las razones que 
interviene en el resultado del grafico 2 valor de exportación en Sudamérica porque los países 
importadores de aceituna como Brasil y Estados Unidos, están inclinando su interés hacia países 
como Egipto y España ya que ofrecen olivos de mejor rendimiento y diferenciación. 
Asimismo, tenemos a los autores Pino (2017) en su tesis publicada por la Universidad 
Católica del Perú y Aldave (2014)  en su tesis publicada por la Universidad Privada del Norte, 
en la cual mencionan que la exportación de aceituna en Perú se ha mantenido gracias al nuevo 
consumo de mercados como Estados Unidos, el cual está optando por la diversificación, 
diferenciación y consumo de productos saludables aprovechando el Tratado de libre comercio 
para obtener mejores beneficios, razones que se reflejan el comportamiento del volumen de 
exportación del grafico 3 
Finalmente, se coincide con Aguilar (2017) en su tesis publicada por la Universidad 
Nacional de San Agustín, al mencionar que casi el 57% valor de producción se concentra en 
Tacna, registrando un aproximado de S/566.410.89 y a nivel regional es S/1.312.935.00 según 




1. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, queda demostrado que la 
producción y exportación de aceitunas Sudamericanas durante el periodo 2008 – 2016, 
tuvo una tendencia positiva. 
2. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, queda demostrado que la 
tendencia de la producción de aceitunas Sudamericanas durante el periodo 2008 – 
2016, fue positiva   
3. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, queda demostrado que la 
tendencia de la exportación de aceitunas Sudamericanas durante el periodo 2008 – 



















1. Ante la presencia de cambios climatológicos como el fenómeno del niño, los 
productores con ayuda de Ministerio de Agricultura, deberían plantear estrategias 
como programas enfocados en la investigación y prevención de heladas en el caso de 
Argentina y altas temperaturas en el caso de Perú. 
2. Ante los procesos para la producción de aceituna se recomienda aplicar abonos 
foliares en gota fina, ya que ello permite una distribución uniforme. 
3. Ante una mejor comercialización, se debería considerar ser parte del Consejo Oleícola 
Internacional por medio de la Ley de adhesión, ya que este permite que cualquier 
decisión que sea tomada para la mejora de medidas técnicas y comercialización de 
aceitunas se tomara en cuenta las propuestas de los países participes. Además de 
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